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มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) พฒันาวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับการเพาะเล้ียงรังไข่ท่ีไม่ไดรั้บการผสมของ
แตงกวา (Cucumis sativus L.) และ (2) เพื่อชักน าและพฒันาเน้ือเยื่อท่ีมีลักษณะคล้ายเอ็มบริโอ 
(embryo-like structures; ELS) และแคลลสัจากเน้ือเยื่อรังไข่ การวิจยัน้ีแบ่งออกเป็น 2 การทดลอง 
คือ การทดลองท่ี 1 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การเกิด ELS และแคลลัส ซ่ึงประกอบด้วย
อุณหภูมิ 2 ระดบั คือ 25 °ซ และ 35°ซ แตงกวาจ านวน 5 พนัธ์ุ คือ ไฉไล บ๊ิกซี สายฟ้า-185 มีชยั และ
มินิคิงซ์ อาหารระยะท่ี 1 (induction medium) สูตร I1-I5 และอาหารระยะท่ี 2 สูตร D1-D3 ผลการ
ทดลองพบว่า การปรับสภาพรังไข่ท่ีไม่ได้รับการผสมโดยเพาะเล้ียงท่ีอุณหภูมิสูง  35°ซ ลด
เปอร์เซ็นต์การเกิด ELS 1.3 เท่า แต่ไม่มีผลต่อการเกิดแคลลสัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ รังไข่ของ
แตงกวาทั้ง 5 พนัธ์ุ สามารถพฒันาไปเป็น ELS และแคลลสัแต่มีศกัยภาพการเกิด ELS และแคลลสั
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ การเติม thidiazuron (TDZ) ท่ีความเขม้ขน้ 1 มก./ล. ร่วมกบั 6-
benzylaminopurine (BAP) ท่ีความเขม้ขน้ 1 มก./ล. (I2) ในอาหารระยะท่ี 1 ให้เปอร์เซ็นต์การเกิด 
ELS สูงท่ีสุดตั้งแต่ 42.3 ถึง 91.4% โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 60.4%  ส่วนอาหารระยะท่ี 1 ท่ีเติม BAP 
ความเขม้ขน้ 0.5 มก./ล. ร่วมกบั indole-3-acetic acid (IAA) ความเขม้ขน้ 1 มก./ล. gibberellic acid 
(GA3) ความเข้มข้น 1 มก./ล. และ putrescine ความเข้มข้น 32 มก./ล. (I5) สามารถชักน าให้เกิด
แคลลสัไดสู้งท่ีสุด (70.8%) ในทางกลบักนัอาหารระยะท่ี 2 ไม่มีอิทธิพลต่อศกัยภาพการเกิดทั้ง ELS 
และแคลลสั การทดลองท่ี 2 พฒันาสูตรอาหารเพาะเล้ียงรังไข่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารระยะ
ท่ี 1 และระยะท่ี 2 ในการชกัน าให้เกิด ELS และแคลลสัจากเน้ือเยื่อ รังไข่ โดยศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเกิด ELS และแคลลสั 3 ปัจจยั คือ แตงกวาจ านวน 4 พนัธ์ุ/สายพนัธ์ุ คือ ไฉไล บ๊ิกซี CN-3 และ 
CN-4 อาหารระยะท่ี 1 จ  านวน 5 สูตร คือ I2  I2A  I2B  I2C และ I2E และอาหารระยะท่ี 2 จ  านวน 3 
สูตร คือ D2  D2+ และ D2++ พบว่าอาหารระยะท่ี 1 สูตร I2A ท่ีเติม triacontanol (TRIA) ความ
เขม้ขน้ 2 มก./ล. สามารถชักน าให้เกิด ELS และแคลลัสได้  สูงท่ีสุด (83.1%) และการเติม TRIA 
ร่วมกับ silver nitrate (AgNO3) ในอาหารระยะท่ี 2 (D2++) ไม่มีผลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติต่อ
เปอร์เซ็นตก์ารเกิด ELS และแคลลสั แต่ให ้ELS ท่ีมีสีเขียวและแขง็แรงกวา่เม่ือเทียบกบัอาหารระยะ










เปอร์เซ็นต์การเกิด ELS สูงกว่าพัน ธ์ุ อ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (78.9%) ซ่ึ งช้ีให้ เห็นว่า
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Ovary culture is one of the methods used for inbred line production. Its success 
depends on donor plant genotypes and is also affected by cultural conditions. The 
objectives of this study were (1) to develop suitable procedures for unpollinated ovary 
culture of cucumber (Cucumis sativus L.) and (2) to induce and develop embryo-like 
structures (ELSs) and calli from ovary tissues. There were two experiments in this study. 
In the first experiment, the effects of various factors including thermal shock pretreatment 
(25 and 35°C), genotypes of donor plants (Chi-Li, Big-C, Saifha-185, Meechai and Mini-
King), induction (I1-I5) and differentiation (D1-D3) media were evaluated on percentages 
of ELS and callus formation. It was found that thermal shock pretreatment reduced the 
percentage of ELS formation ca. 1.3-fold, but had no significant effect on callus 
formation. All five cucumber cultivars produced ELS and calli, although their ELS and 
callus formation potentials varied significantly. Addition of 1 mg/L thidiazuron (TDZ) 
and 1 mg/L 6-benzylaminopurine (BAP) (I2) into the induction medium resulted in the 
highest percentage of ELS formation, ranging from 42.3 to 91.4% with an average of 
60.4%. However, the highest percentage of callus formation was observed in an induction 
medium containing 2 mg/L BA, 0.5 mg/L indole-3-aceic acid (IAA), 1 mg/L gibberellic 
acid (GA3) and 32 mg/L putrescine (I5) (70.8%). By contrast, differentiation media had 










experiment was performed to enhance the efficiencies of induction and differentiation 
media for the formation of ELSs and calli from ovary tissues. The effects of three factors; 
genotypes (Chi-Li, Big-C, CN-3 and CN-4), induction media (I2, I2A, I2B, I2C and I2E) 
and differentiation media (D2, D2+ and D2++) were evaluated on ELS and callus 
formation. The highest percentages of ELS and callus formation (83.1%) were obtained 
with I2A induction medium containing 2 mg/L triacontanol (TRIA). The addition of 
TRIA and silver nitrate (AgNO3) into the differentiation medium (D2++) had no 
significant effect on the percentages of ELS and callus formation but produced ELSs that 
were greener and more vigorous than other differentiation media. Among the four 
cultivars used as donor parents, ‘Big C’ gave significantly higher percentages of ELS 
formation (78.9%), suggesting that ELS formation efficiencies were genotype-dependent. 
The higher ELS formation efficiencies achieved in the present study are promising for 
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